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Motociclisti, tre morti in due giorni
Daniele Verzeletti ha perso la vita in Alto Adige. Corte Franca e Bovezzo piangono Gianluca Rubrichi
e Mauro Cerutti deceduti a Piancamuno e Nave. E ieri a Lonato si è schiantato un automobilista slavo
di Roberto Chiarini
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IN INDIA
LA CITTÀ CHE CAMBIA RICERCA DI FONDAZIONE COGEME
CHAMPIONS LEAGUE
lotto
ESTRAZIONE DEL 22/05/2010
BARI 41 48 34 4 8
CAGLIARI 85 22 79 53 20
FIRENZE 21 82 47 31 88
GENOVA 58 60 1 67 27
MILANO 46 8 31 38 33
NAPOLI 9 24 62 63 34
PALERMO 30 18 78 9 12
ROMA 69 24 49 38 47
TORINO 46 28 1 64 78
VENEZIA 24 49 20 53 19
NAZIONALE 68 74 40 29 60
10 e lotto
COMBINAZIONE VINCENTE
8 9 18 21 22 24 28 30 34 41
46 47 48 49 58 60 69 79 82 85
superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE
31 32 57 59 78 79
NUMERO JOLLY ............................... 10
NUMERO SUPERSTAR ....................... 73
Totale montepremi E 79.157.061,55
nessun vincitore con «6»
nessun vincitore con «5+1»
ai 17 punti «5» ........ E 35.259,89
ai 1.315 punti «4» ........ E 455,83
ai 50.287 punti «3» ........ e 23,83
Jackpot a riporto ........ ......... E 77.100.000,00
BRESCIA Tre morti in motocicletta in
sole 48 ore. Tre tragedie che hanno col-
pito Brescia, Corte Franca e Bovezzo.
Ieri nello schianto con il suo scooter ha
perso la vita Daniele Verzeletti, 44en-
ne, già gestore della forneria di fami-
glia in via Pusterla, in città. L’uomo sta-
va viaggiando a Bolzano in direzioni
della Val di Fiemme quando nell’impe-
gnare una curva si è schiantato contro
una Opel Astra in transito. Inutili i soc-
corsi.
E sempre ieri in A4 ha perso la vita
un cittadino slavo residente a Bolzano.
La sua auto a Lonato ha centrato in ve-
locità uno spartitraffico. Le sue ferite
sono parse subito gravissime. È morto
due ore dopo.
Ma a colpire sono gli undici motoci-
clisti morti dall’inizio dell’anno. Quasi
un terzo del drammatico bilancio 2010
fatto di 35 vittime della strada. Come
dicevamo da giovedì sono ben tre i cen-
tauri morti in altrettanti incidenti. Lun-
go via Conicchio è deceduto giovedì po-
meriggio Mauro Cerutti. Venerdì sera
a Piancamuno è morto in uno scontro
con un’auto Gianluca Rubrichi di Cor-
te Franca: lascia la compagna ed una
figlia. Ieri, infine, lo schianto nel quale
ha perso la vita Daniele Verzeletti. Un
tributo di sangue che induce a riflessio-
ni circa l’esposizione al pericolo che in-
duce la passione per le due ruote. Un
rischio amplificato poi da condotte di
guida non improntate alla prudenza.
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L’emergenza finanziaria che sta affos-
sando le Borse mondiali e mettendo a ri-
schio persino la tenuta dell’euro ha spin-
to in seconda fila lo scandalo di Appalto-
poli. Si può star certi, comunque, che la
polemica sul (mal)costume del nostro
ceto politico è di quelle destinate a rinfo-
colarsi. Non è un caso che la stessa boz-
za della manovra Tremonti, di cui trape-
lano corpose anticipazioni, abbia messo
in bella evidenza nella lista dei sacrifici
da chiedere al Paese la riduzione del
«trattamento economico complessivo»
di ministri, sottosegretari e parlamenta-
ri. Testimonia in maniera lampante che
il malcontento nei confronti della Casta
è riconosciutoanche nei piani alti del Pa-
lazzo come questione politica.
La scoperta di una cupola di dirigenti
ministeriali in combutta con politici nel-
l’approfittare di appalti pubblici per ac-
caparrarsi lauti favori ha solo riattizzato
un focherello che cova stabilmentesotto
la brace. Nei lunghi periodi di bonaccia
l’atteggiamento nel mondo politico è di
snobbare il giudizio di disistima nei con-
frontidella classe dirigente,degradando-
lo a insignificante motteggio da bar
sport, destinato a lasciare il tempo che
trova.Manei momentidi crisi, il focherel-
lo rischia di diventare incendio. È già av-
venuto nel frangente tragico del fine
guerra, quando il Paese si ritrovò pro-
strato dai lutti, dalle distruzioni, dai du-
rissimi sacrifici economici, senza più la
vecchia classedirigente fascistae al tem-
po stessodiffidentenei confrontidell’an-
tifascista non ancora messa alla prova.
La stessa esplosione dell’antipolitica
si è ripetuta almeno una seconda volta,
sempre in coincidenza col franamento
del sistema politico: al tornante degli an-
ni Novanta. Anche in quella occasione il
mix di crisi istituzionale e di emergenza
finanziaria ha fatto crollare la credibilità
dei governanti, mettendo in moto una
valanga che ha finito per travolgere l’in-
tero sistema dei partiti. In entrambi i ca-
si si sono create le condizioniper la nasci-
ta di movimenti che del discredito della
classepoliticahannofatto la loro bandie-
ra. Sessant’anni fa l’Uomo Qualunque
del commediografoGiannini,quasi mez-
zo secolo dopo la Lega del padano Bossi
e la stessa Forza Italia del magnate Sil-
vio Berlusconi sono stati i grandi attori -
e beneficiari - del terremoto suscitato
dalla rabbia antipartito. Declinazioni di-
verse dello stesso sentimentoche alligna
nei retro-pensieri degli italiani.
La polemica recentemente sollevata
contro la Cricca per le case pagate a poli-
tici e dirigenti statali in cambio di favori
concessi o promessi negli appalti può
darsiche abbia dato solo un po’ di carbu-
rantead un fuoco destinatoprestoa spe-
gnersi. La classe politica deve stare, pe-
rò, attenta a non aggiungere altro com-
bustibile all’incendio in corso proceden-
do sulla strada imboccata, confermando
cioè gli italiani nell’opinione che i politi-
ci, invece di essere i primi, sono gli ultimi
a rispettare le leggi e ad ottemperare al-
la stessa norma deontologica che pre-
scrive a chi ha ruoli pubblicidi non consi-
derarsi un privilegiato, persino quando
chiede ai cittadini pesanti sacrifici.
Aereo si schianta
in atterraggio:
158 vittime
e 8 superstiti
ROMA È un fine settimana di lavoro
per il ministro Tremonti e per i tecnici
del Tesoro che stanno definendo i det-
tagli della manovra. Ieri è stato il pre-
mier Silvio Berlusconi a illustrare lo spi-
rito con verrà redatta la manovra bien-
nale da 25 miliardi richiesta dall’Unio-
ne Europea per ridurre il deficit italia-
no. Il premier ha chiarito: «Non uno dei
fantasiosi provvedimenti di macelleria
sociale di cui si legge su certa stampa
in questi giorni risponde al vero. Noi
stiamo lavorando in stretto contatto
con le parti sociali. È assolutamente fal-
so che sia alle viste un aumento delle
imposte».
Intanto il presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, dopo aver pro-
mulgato il dl incentivi ha scritto una
lettera al governo e al Parlamento av-
vertendo che non è possibile prosegui-
re con la decretazione d’urgenza con
documenti «omnibus», ovvero che con-
tengono norme non omogenee tra lo-
ro. Il capo dello Stato ha avvertito che
qualora in futuro dovessero verificarsi
situazioni analoghe non esiterebbe a
rinviare il testo alle Camere come ha
fatto con il dl Lavoro.
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Berlusconi: sarà una manovra equa
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BRESCIA Avete raggiun-
to il traguardo! Oggi
pubblichiamo il fatidico
bollino numero 90 del
concorso «Sognare è
una casa meravigliosa»,
l’ultimo necessario per
completare la vostra car-
tella e attendere che ven-
gano estratti i vincitori
della casa a Montisola,
dell’impianto fotovoltai-
co e della lampada Arco
di Flos.
Ricordate: avete tem-
po fino al 31 maggio per
inviare la vostra cartella
all’indirizzo Giornale di
Brescia, concorso «So-
gnare è una casa meravi-
gliosa», via Solferino 22,
25121 Brescia. In alterna-
tiva, potete consegnarla
nella nostra sede entro
le 20 del 5 giugno.
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MADRID Grazie ad una doppietta di Milito l’Inter ha bat-
tuto il Bayern Monaco 2-0 nella finale di Champions Lea-
gue ed è tornata sul trono d’Europa 45 anni dopo l’ultima
vittoria in Coppa Campioni. L’Inter è anche la prima squa-
dra italiana ad aver realizzato la tripletta, vincendo Scu-
detto, Coppa Italia e Champions nella stessa stagione.
Ma quella di ieri, la gara numero 700 di Zanetti (qui so-
pra mentre alza la coppa) in nerazzurro, è stata anche l’ul-
tima partita di Mourinho sulla panchina dell’Inter. Il tecni-
co portoghese ha infatti ufficializzato l’addio, motivandolo
con il desiderio di essere il primo allenatore a vincere la
Champions con tre squadre diverse, dopo averlo fatto con
Porto e Inter. «Solo il Real mi ha cercato», ha aggiunto:
«ora ci parlerò». Da Milano potrebbe partire anche qual-
che neo-campione. Grande festa non solo a Madrid, ma an-
che a Milano, con piazza Duomo ed il centro paralizzati
dai tifosi interisti, ed anche a Brescia con caroselli iniziati
subito dopo la fine del match del Bernabeu.
BRESCIA Tre punti con-
tro la già retrocessa Sa-
lernitana. Questo l’obiet-
tivo del Brescia, impe-
gnato alle 15 al Rigamon-
ti nella penultima gior-
nata di serie B, in quella
che si spera sia l’ultima
gara della stagione a
Mompiano.
Le rondinelle potreb-
bero festeggiare già oggi
l’aritmetica promozione
in serie A: oltre alla vitto-
ria contro i campani pe-
rò, dovrebbe arrivare il
ko casalingo del Cesena
contro il Modena. Diver-
samente tutto sarebbe
rimandato all’ultima
giornata, con gli azzurri
impegnati in trasferta a
Padova. Iachini recupe-
ra Zambelli, ma non
avrà Cordova e Baiocco.
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107 anni di storia, 3.300 soci
55 mila clienti, 47 ﬁliali,
una sola realtà.
Da 107 anni
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Completo “Venus”: in acacia,
tavolo ovale 160/210x100 cm e 6 sedie con cuscino
a soli ¤399,00
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